




























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































s' P D 
ら
マ
ー
シ
ャ
ル
に
お
け
る
余
剰
分
析
の
研
究
凹
七
F 
O 
ル
の
図
を
第
二
図
に
か
か
げ
る
。
∞
は
需
要
曲
線
ω印
、
曲
線
は
特
定
費
用
曲
線
日
出
の
高
さ
が
決
定
す
れ
ば
、
消
費
者
余
剰
は
り
〉
司
、
生
産
者
の
総
牧
入
は
O
E
k
r
司
、
総
費
用
は
。
出
〉
印
、
従
っ
て
そ
の
差
出
Pω
が
H
生
産
出
量
よ
り
生
ず
る
生
産
者
余
剰
を
生
じ
、
A
点
で
は
限
界
費
。
用
は
価
格
に
ひ
と
し
く
、
消
費
者
生
産
者
の
両
余
剰
の
合
計
は
こ
L
で
極
大
と
な
る
。
こ
の
釘
が
上
昇
的
と
な
る
の
は
差
別
利
益
の
所
有
者
を
左
か
ら
右
ヘ
利
益
の
大
な
る
も
の
か
ら
順
次
に
並
列
す
る
か
(
同
ば
一
円
片
山
2
Z円
2
3
5
8
2
3
0〉
、
ホ
〈
点
A
で
価
格
経
蛍
と
経
済
四
八
そ
こ
で
こ
の
釘
曲
線
は
一
般
に
限
界
費
用
曲
線
た
る
正
常
供
給
曲
線
そ
の
も
の
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
特
定
費
用
曲
線
の
場
合
は
、
曲
線
の
全
範
囲
に
わ
た
っ
て
生
産
ス
ケ
ー
ル
増
大
か
ら
生
ず
る
と
こ
ろ
の
外
部
経
済
を
固
定
的
な
も
の
と
考
え
て
い
る
の
で
あ
ら
で
あ
る
。
る
が
正
常
供
給
曲
線
の
場
合
は
そ
う
で
な
い
。
そ
こ
で
特
定
費
用
曲
線
の
場
合
で
ま
生
産
量
が
M
か
ら
H
ま
で
増
大
し
た
と
し
て
も
ー
0
0
第
伽
呑
単
位
の
生
産
者
の
生
産
費
は
不
変
だ
と
仮
定
さ
れ
℃
い
る
。
そ
う
し
て
P
ま
常
こ
H
よ
り
わ
さ
い
。
こ
の
こ
と
は
一
財
が
M
7
v
l
A
/
 
牧
穫
逓
増
加
の
傾
向
に
あ
る
と
、
逓
誠
の
傾
向
に
あ
る
と
関
係
は
な
い
。
し
か
じ
王
常
供
給
曲
線
の
場
合
に
は
、
牧
時
逓
増
の
傾
向
に
あ
る
財
に
つ
い
て
ま
H
土
P
よ
り
ト
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
生
産
ス
ケ
ー
ル
増
大
に
よ
る
経
済
の
変
化
を
と
り
入
れ
た
正
常
供
給
曲
線
で
?
v
A
l
M
/
 
も
っ
て
、
，
生
産
者
余
剰
を
グ
ラ
フ
で
一
不
す
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
。
第
四
節
で
考
察
す
る
如
く
、
牧
出
向
逓
減
の
傾
向
を
示
す
商
品
に
つ
き
生
産
者
余
剰
は
全
て
の
生
産
量
に
と
っ
て
マ
イ
ナ
ス
と
な
り
、
商
W
曲
線
を
産
業
の
限
界
費
用
曲
線
と
し
て
示
せ
ば
右
下
り
と
な
り
、
品
、
は
全
然
生
産
さ
れ
な
い
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
マ
ー
シ
ャ
ル
が
、
産
業
に
対
す
る
課
税
奨
励
金
の
下
附
の
効
果
を
分
析
す
る
際
に
、
専
ら
消
費
者
余
剰
の
変
化
か
ら
考
察
し
、
生
産
者
余
剰
を
無
視
し
た
の
は
一
つ
は
、
生
産
ス
ケ
ー
ル
の
変
化
か
ら
生
ず
る
経
済
と
、
生
産
者
余
剰
と
の
関
係
を
グ
ラ
フ
で
示
す
こ
と
が
困
難
で
あ
る
理
由
に
も
と
づ
く
。
註
ω
〉
・
富
山
門
印
E
=・在日仏
H
V
・主ロ
1
¥芝
Z
大
塚
訳
E
九
頁
ω
F
E・H
Y
旬
、
¥
大
塚
訳
E
四
O
二
頁
ボ
ー
ル
デ
イ
ン
グ
は
守
口
句
。
円
0
.
m
z
G
E
m
-
z
=
0
2
.
m
z弓
己
5
と
い
う
用
語
を
使
用
す
る
。
そ
し
て
斯
る
余
剰
は
、
需
要
と
供
給
と
が
完
全
に
弾
力
的
で
あ
る
場
合
以
外
に
，
発
生
す
る
現
象
だ
と
い
う
。
戸
国
o
己仏
Z
F
叶
去
の
8
8宮
え
開
g
g
B芯
∞ロ
G
己
ロ
タ
〉
自
己
目
g
口
開
。
。
ロ
O
B
r
同
ぬ
ぐ
山
O
F
¥
2
F
H
M・巴
¥
l∞
$
五
マ
ー
シ
ャ
ル
経
済
学
の
美
事
な
果
実
は
、
消
費
者
余
剰
の
概
念
を
利
用
し
た
厚
生
増
加
の
条
件
に
関
す
る
令
析
に
見
出
さ
れ
る
。
『ず
シ
ヤ
ル
の
消
費
者
余
剰
の
概
念
を
明
ら
か
に
し
た
今
、
わ
れ
わ
れ
は
こ
の
概
念
に
よ
る
応
用
的
測
面
に
お
け
る
マ
ー
シ
ャ
ル
の
寄
与
を
明
ら
か
に
し
よ
う
。
彼
は
次
の
如
き
有
名
な
命
題
を
樹
立
す
る
。
「
政
府
は
牧
碍
逓
減
の
法
則
に
従
う
貨
物
に
課
税
し
て
、
そ
の
祖
税
の
一
部
を
牧
穫
逓
増
の
法
則
に
従
う
貨
物
の
奨
励
金
に
充
て
る
は
社
会
の
利
溢
で
あ
る
」
消
費
者
余
剰
の
点
か
ら
祖
税
及
び
奨
励
金
の
効
果
に
ピ
グ
1
は
消
費
者
余
剰
概
念
の
代
り
に
、
理
想
的
生
産
量
と
関
す
る
マ
ー
シ
ャ
ル
の
分
析
は
ま
た
ピ
グ
ー
に
よ
っ
て
継
承
せ
ら
れ
た
が
、
い
う
概
念
を
利
用
し
、
供
給
価
格
が
逓
増
す
る
産
業
は
、
理
想
的
生
産
量
よ
り
過
多
で
あ
る
か
ら
、
課
税
に
よ
っ
て
生
産
拡
張
は
阻
止
叉
は
縮
少
さ
る
べ
く
、
供
給
価
格
が
逓
減
す
る
産
業
は
、
理
想
的
生
産
量
よ
り
過
少
で
あ
る
か
ら
奨
励
金
の
下
附
に
よ
っ
て
そ
の
生
産
の
拡
ヮ“
且
つ
供
給
価
格
不
変
の
場
合
に
の
み
理
想
的
生
産
量
は
実
現
す
る
と
述
べ
て
い
引
。
こ
の
場
合
の
理
想
的
張
は
奨
励
さ
る
べ
き
で
あ
り
、
生
産
量
と
は
結
局
私
的
限
界
純
生
産
物
と
、
社
会
的
限
界
純
生
産
物
と
の
一
致
す
る
生
産
重
で
あ
り
、
か
'
A
る
理
想
的
生
産
量
よ
り
離
反
生
産
資
源
の
誤
っ
た
配
分
が
存
在
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
私
的
限
界
生
産
物
と
社
会
的
限
界
生
産
物
の
離
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
反
と
い
う
問
題
は
ピ
グ
1
厚
生
経
済
学
に
お
け
る
最
も
量
要
な
課
題
を
ふ
や
す
も
の
で
あ
り
、
生
産
資
源
の
最
適
配
分
に
お
け
る
自
由
競
争
体
制
の
限
界
を
明
確
に
し
た
も
の
で
あ
る
。
此
の
問
題
の
考
察
は
や
が
て
学
界
に
不
完
全
競
争
理
論
の
展
開
の
途
を
ひ
ら
い
た
事
は
周
向。
知
の
と
お
り
で
あ
る
。
し
か
し
ピ
グ
l
の
こ
の
課
題
に
対
す
る
基
本
的
な
態
度
は
ま
た
師
マ
ー
シ
ャ
ル
の
も
の
で
あ
り
、
消
費
者
余
剰
分
析
の
う
ち
に
看
取
さ
れ
る
の
で
あ
る
@
そ
し
て
生
産
資
源
の
配
分
に
関
す
る
国
家
統
制
の
必
要
が
こ
L
か
ら
出
て
来
る
の
で
あ
る
が
、
マ
ー
シ
ャ
ル
(
そ
し
て
ピ
グ
1
も
〉
は
右
の
よ
う
な
命
題
そ
れ
自
休
が
政
府
干
渉
の
正
当
な
口
実
在
あ
た
え
る
も
の
で
な
い
こ
と
を
附
言
す
A
吐
る
要
心
を
お
こ
た
っ
て
い
な
い
。
マ
ー
シ
ャ
ル
の
か
L
る
慎
重
さ
は
原
理
の
各
所
で
示
さ
れ
て
い
る
が
、
例
え
ば
右
の
問
題
に
関
連
し
て
も
新
国
の
幼
稚
産
業
保
護
の
政
策
に
つ
い
て
「
・
:
併
し
新
国
に
お
い
て
さ
え
、
こ
の
政
策
は
往
々
そ
の
本
来
の
目
的
を
脱
し
て
、
特
定
制
民
U
度
の
拡
張
の
た
め
に
悪
用
さ
れ
ム
」
ま
た
租
税
と
生
産
奨
励
金
下
附
の
問
題
に
つ
い
て
も
「
併
し
か
L
る
方
策
を
と
る
前
に
社
会
が
考
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
事
項
が
あ
る
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
吾
々
の
当
面
の
一
般
理
論
の
範
囲
内
に
は
属
し
な
い
が
、
実
際
上
は
極
め
て
重
大
マ
ー
シ
ャ
ル
に
お
け
る
余
剰
分
析
の
研
究
四
ブL
経
蛍
と
経
済
五
O 
な
事
項
で
あ
る
。
即
ち
徴
税
と
奨
励
金
運
用
と
に
は
直
接
間
接
の
費
用
を
要
す
る
こ
と
、
租
税
の
負
担
と
奨
励
金
の
利
益
の
分
回
の
公
平
を
得
る
は
困
雑
な
こ
と
、
詐
欺
腐
敗
の
機
会
の
多
い
こ
と
、
奨
励
金
を
得
な
い
生
産
業
及
び
こ
れ
を
希
望
し
た
生
産
業
に
属
す
る
人
は
、
自
家
の
企
業
の
経
営
に
用
い
る
カ
を
殺
い
で
、
奨
励
金
管
理
者
の
操
縦
に
力
を
注
ぐ
に
至
る
お
そ
れ
あ
る
こ
と
等
の
諸
点
で
あ
る
。
社
会
は
先
ず
こ
れ
ら
の
点
を
考
慮
し
て
お
か
ね
ば
な
ら
ぬ
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
ら
半
ば
倫
理
的
の
問
題
以
外
に
厳
密
に
経
済
学
性
質
を
帯
び
た
間
題
も
起
る
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
都
会
又
は
田
舎
で
問
題
の
貨
物
の
生
産
に
順
応
せ
し
め
で
あ
る
土
地
の
地
注
の
利
害
に
対
し
て
あ
る
特
定
po 
の
租
税
叉
は
奨
励
金
が
如
何
な
る
結
果
を
及
ぼ
す
か
の
問
題
で
あ
る
。
之
は
看
過
し
て
な
ら
ぬ
問
題
で
あ
る
。
」
さ
て
マ
ー
シ
ャ
ル
の
分
析
に
う
つ
ろ
う
。
ま
ず
牧
穫
不
変
の
法
則
に
従
う
商
品
の
場
合
か
ら
出
発
し
よ
う
。
第
3
図
で
示
さ
れ
る
如
く
供
cd 
給
曲
線
N
3
は
水
平
的
と
な
る
。
需
要
曲
良
を
D
と
す
も
ま
、
伯
品
賞
者
余
刻
ま
A
で
示
さ
れ
る
。
こ
ま
h
i
D
t
I
V
L
D
 
税
が
商
品
に
課
さ
れ
た
と
し
よ
う
。
供
給
曲
線
は
上
昇
し
て
ば
と
な
る
、
新
し
い
均
衡
点
消
費
者
余
剰
は
蜘
の
距
離
に
ひ
と
し
い
租
(
ロ
ロ
、
を
不
変
と
し
て
)
は
ω
と
な
り
、
に
減
少
し
、
余
剰
の
損
失
は
gkrm
で
示
さ
れ
る
。
他
方
、
租
税
牧
入
は
課
税
に
よ
り
産
出
量
は
侃
か
ら
ぬ
に
減
少
す
る
か
ら
、
g
同
ω
と
な
る
。
図
で
は
g
k
r
ω
V
g間
切
で
あ
る
か
ら
そ
の
差
m
手
間
は
社
会
の
純
損
失
を
示
す
。
こ
の
面
積
主
同
の
大
さ
は
他
の
事
情
等
し
い
限
り
需
要
曲
線
上
の
仏
部
分
の
傾
斜
に
依
存
す
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
そ
の
傾
斜
が
急
で
あ
れ
ば
ω〉
同
は
小
と
な
り
、
急
で
な
け
れ
x. 
/ 
p 
b 
S 
そ
こ
で
一
股
的
に
牧
穫
不
変
の
法
則
に
従
う
商
品
に
た
い
す
る
課
税
は
消
費
者
余
剰
の
損
失
を
し
て
租
税
牧
入
よ
り
大
な
ら
し
め
る
け
れ
ど
も
、
ば
大
と
な
る
。
生
活
必
要
品
に
課
税
す
る
方
が
蓉
修
品
に
課
税
す
る
場
合
よ
り
も
社
会
的
純
損
失
州
長
岡
を
小
な
ら
し
め
る
で
あ
ろ
う
。
次
に
奨
励
金
下
附
の
効
果
よ
り
釘
に
低
下
す
る
が
∞
曲
線
不
変
と
す
れ
ば
新
し
い
交
点
A
、
産
出
量
は
ぬ
し
、
消
費
者
余
剰
の
増
分
は
gkrm、
奨
励
金
下
附
録
は
ωFKFω
、
故
に
、
を
見
ょ
う
。
供
給
曲
線
は
ば
か
ら
聞
に
増
加
与
〉
ω
v
g
k
r
ω
で
消
費
者
余
剰
の
増
分
は
奨
励
金
額
よ
り
小
で
あ
る
。
も
し
奨
励
金
を
社
会
の
費
用
と
し
、
消
費
者
余
剰
の
増
分
を
社
会
の
牧
入
と
看
倣
さ
れ
る
な
ら
ば
、
こ
の
場
合
ω
F
〉
面
積
だ
け
社
会
の
純
損
失
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
牧
麗
逓
減
の
法
則
に
従
う
商
品
に
対
す
る
課
税
、
奨
励
金
下
附
.
の
場
合
に
う
つ
ろ
う
。
課
税
は
第
4
図
に
お
い
て
供
給
曲
線
を
ば
に
上
昇
に
せ
し
め
、
価
格
を
高
め
る
。
商
品
一
単
位
に
対
す
る
課
税
は
組
、
価
格
の
騰
貴
は
白
、
そ
こ
で
ω開
〉
め
の
租
税
牧
入
額
は
g開句、
消
費
者
余
剰
の
損
失
は
g
k
r
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
ω戸
〉
N
ゎ
開
閉
司
に
従
っ
て
租
税
牧
入
が
消
費
者
x. 
余
剰
の
損
失
よ
り
大
'
ま
た
は
小
と
な
る
。
そ
こ
で
牧
穫
逓
減
の
傾
向
の
作
用
が
極
め
て
微
々
た
る
も
の
で
あ
る
な
ら
ば
、
即
ち
g
曲
線
が
A
点
の
近
傍
で
殆
ん
ど
水
平
的
で
あ
る
な
ら
ば
、
円、u
き
わ
め
て
小
と
な
り
、
わ
問
問
一
司
は
ωHhkr
よ
り
小
と
な
る
こ
と
が
理
解
さ
れ
る
。
K
 
E
 
マ
ー
シ
ャ
ル
は
次
の
の
距
離
は
よ
う
に
結
論
し
た
。
即
ち
牧
穫
逓
減
産
業
の
場
合
に
は
、
租
税
の
租
牧
入
は
課
税
の
結
果
た
る
消
費
者
余
剰
の
損
失
よ
り
大
と
な
る
か
も
知
れ
ぬ
。
そ
し
て
も
し
牧
穫
逓
減
の
法
則
が
鋭
く
作
用
し
て
消
費
の
僅
か
な
減
退
が
、
租
税
以
外
の
他
の
生
産
突
を
著
し
く
減
少
せ
し
め
る
な
ら
ば
、
租
税
牧
入
は
消
費
者
余
剰
の
損
失
よ
り
大
と
な
る
で
あ
。
河
川
ろ
う
b
、
奨
励
金
下
附
の
効
果
は
明
ら
か
で
あ
る
。
既
述
の
如
く
牧
穫
不
変
の
場
合
消
費
者
余
剰
の
増
加
は
、
奨
励
金
額
よ
り
小
で
あ
っ
D 
P た
。
そ
こ
で
収
穫
逓
減
の
場
合
は
更
に
小
と
な
る
。
な
ん
と
な
れ
ば
奨
励
金
下
附
に
よ
っ
て
価
格
は
低
落
す
る
が
そ
の
価
格
低
落
の
程
は
牧
穫
不
変
の
場
合
よ
り
も
小
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
図
で
見
ょ
う
。
奨
励
金
下
附
以
前
の
供
給
曲
線
は
ば
、
下
附
後
の
そ
れ
は
釘
す
れ
ば
単
位
当
り
の
奨
励
金
也
、
価
格
の
低
落
は
U
、
消
費
者
余
剰
の
増
分
は
g
R
、
奨
励
金
下
附
額
は
旨
〉
の
で
あ
る
。
こ
で
確
に
、
問
、
吋
〉
の
〉
g
〉
の
で
あ
る
。
最
後
に
牧
侵
逓
増
の
法
則
に
従
う
商
品
の
場
合
を
考
え
よ
う
。
とそ
課
税
効
果
を
見
ょ
う
。
先
に
牧
能
不
変
の
場
合
は
、
課
税
は
消
費
者
余
剰
の
損
失
を
し
て
租
税
牧
入
よ
り
大
な
ら
し
め
た
。
故
に
牧
穫
逓
増
の
場
合
に
は
課
税
は
消
費
者
余
剰
の
損
失
を
克
に
大
な
ら
し
め
る
。
図
を
見
ょ
う
o
g
曲
線
を
課
税
以
前
の
供
給
曲
線
と
し
、
Q
M
 
課
税
以
後
の
供
給
曲
線
を
ば
と
マ
ー
シ
ャ
ル
に
お
け
る
余
剰
分
析
の
研
究
五
経
蛍
と
経
済
五
コι
す
る
。
一
単
位
あ
た
り
の
課
税
額
は
日
消
費
者
余
剰
の
損
失
は
g〉
の
と
な
り
、
で
あ
る
が
課
税
に
よ
る
価
格
の
騰
貴
は
Q
と
な
り
、
の
の
V
消
費
者
余
剰
の
損
失
は
租
税
幻
牧
入
よ
り
大
で
あ
る
。
か
く
て
課
税
の
場
合
の
効
果
は
明
確
で
あ
る
。
H
t
物
に
対
す
る
租
税
は
、
牧
穫
不
変
の
法
則
に
従
う
貨
物
に
対
す
る
租
税
よ
り
も
消
費
者
に
有
害
で
あ
L
n
k
u
 
4
刻
。
」
次
に
奨
励
金
下
附
の
場
合
を
見
る
に
、
供
給
曲
線
は
低
下
す
る
。
図
で
奨
励
金
下
附
以
前
の
供
。
給
曲
線
を
，
w
と
す
れ
ば
奨
励
金
の
下
附
は
供
給
曲
線
を
釘
に
低
下
せ
し
め
る
と
し
よ
う
。
ゎ
ω〉
の
は
消
費
者
余
剰
の
増
分
、
奨
励
金
下
附
総
額
は
岡
、
円
krp
図
で
は
gkrゎ
〉
河
吋
〉
の
で
あ
る
。
即
ち
消
費
者
余
界
の
増
分
は
、
国
家
が
生
産
者
に
支
払
う
額
を
超
過
す
る
。
ム
ん
も
g
曲
線
の
傾
斜
に
よ
っ
て
こ
の
関
係
が
修
正
さ
れ
る
。
も
し
曲
線
が
A
点
附
近
で
殆
ん
ど
水
Q
U
 
平
的
で
あ
れ
ば
、
既
述
の
如
く
牧
穫
不
変
の
場
合
の
商
品
に
対
す
る
奨
励
金
と
殆
ん
ど
か
わ
ら
な
い
か
ら
、
奨
励
金
下
附
総
額
が
消
費
者
〉
戸
租
税
牧
入
は
g何一司・
「
牧
穫
逓
増
の
法
則
に
従
う
貨
p 
p 
余
剰
の
増
分
よ
り
大
な
る
か
も
知
れ
な
い
。
し
か
し
牧
穫
逓
増
の
法
則
が
鋭
く
作
用
し
て
い
る
場
合
に
は
、
奨
励
金
下
附
は
、
消
費
者
余
剰
の
増
加
を
し
た
社
会
的
費
用
と
し
て
の
奨
励
金
額
よ
り
大
な
ら
し
め
、
結
局
社
会
的
純
利
得
を
あ
た
え
る
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
以
上
の
分
析
は
専
ら
消
費
者
余
剰
の
変
佑
と
い
う
観
点
か
ら
の
み
為
さ
れ
て
お
り
、
供
給
曲
線
は
商
品
の
産
出
量
が
変
化
し
た
場
合
、
消
費
者
が
支
払
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
価
格
を
示
す
も
の
で
あ
っ
て
、
生
産
者
余
剰
の
変
化
を
示
す
も
の
で
は
な
い
。
わ
れ
わ
れ
が
生
産
者
余
剰
の
説
明
に
お
い
て
使
用
し
た
グ
ラ
フ
に
お
け
る
g
曲
線
は
特
定
費
用
曲
線
で
あ
っ
て
正
常
供
給
曲
線
で
は
な
か
っ
た
。
特
定
費
用
曲
線
Q
M
 
は
生
産
ス
ケ
ー
ル
変
化
に
よ
る
経
済
を
コ
Y
ス
グ
シ
と
仮
定
し
て
え
が
き
う
る
も
の
で
あ
っ
た
し
、
こ
の
曲
線
が
右
上
り
と
な
る
の
は
牧
穫
逓
増
と
牧
穫
逓
減
と
に
は
関
係
は
な
い
も
の
で
あ
っ
た
。
而
し
て
特
定
費
用
曲
線
が
右
上
り
の
場
合
に
生
産
者
余
剰
が
発
生
し
た
。
生
産
ス
ケ
ー
ル
変
一
佑
に
よ
る
経
済
に
基
く
牧
穫
逓
減
牧
穫
逓
増
の
傾
向
と
生
産
者
余
剰
と
の
関
係
を
グ
ラ
フ
で
え
が
く
こ
と
は
困
難
な
こ
と
で
あ
っ
た
。
こ
れ
が
マ
ー
シ
ャ
ル
を
し
て
謀
税
及
び
奨
励
金
の
効
果
に
関
す
る
分
析
に
お
い
て
生
産
者
余
剰
を
視
点
の
外
に
お
か
し
め
た
理
由
で
あ
っ
た
。
註
ωkr・
冨
ω門
mg=・
与
広
・
同
M
・
巧
仇
大
塚
訳
E
三
O
六
頁
ωkr・の
-Em
向。F
叶
宮
開
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2
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N
令
邦
訳
E
一
一
八
頁
信
理
想
的
生
産
量
に
つ
い
て
は
島
根
大
学
論
集
社
会
科
学
第
一
集
所
載
拙
稿
「
理
想
的
生
産
量
に
つ
い
て
」
を
参
照
同
開
巧
-
N
。
-
ア
ロ
g
問。
m
Zロ同】円。
-
O
B
宮
内
目
。
円
巧
目
立
ω与
え
z
s
g
z
p
m
Z
2
m
ω
2
3
u小
凶
マ
ー
シ
ャ
ル
は
課
税
及
び
奨
励
金
の
効
果
を
分
析
し
た
後
次
の
如
く
述
べ
て
い
る
。
「
吾
々
は
:
:
:
次
の
二
点
を
明
ら
か
に
し
た
。
に
支
出
に
課
す
る
租
税
と
他
面
に
大
規
模
生
産
の
経
済
を
収
め
る
余
地
殆
ん
ど
な
く
b
て
収
穫
逓
減
の
訟
則
に
従
う
貨
物
に
の
み
謀
す
る
租
税
と
第
二
に
政
府
が
牧
穫
逓
波
の
法
則
に
従
う
貨
物
に
謀
蕊
に
注
第
一
に
一
面
を
比
較
す
れ
ば
一
般
に
前
者
は
後
者
よ
り
も
消
費
者
余
剰
を
減
損
す
る
こ
と
大
で
あ
る
。
税
し
て
そ
の
租
税
の
一
部
を
牧
控
逓
増
の
法
則
に
従
う
貨
物
の
奨
励
金
に
充
る
は
社
会
の
利
益
で
あ
る
と
す
ら
言
っ
て
い
い
の
で
あ
る
。
意
す
べ
き
は
こ
れ
ら
の
結
論
は
そ
れ
自
体
決
し
て
政
府
干
渉
政
策
の
妥
当
な
根
拠
と
は
な
ら
ぬ
こ
と
で
あ
る
。
」
(目立
P
H
M
・
合
的
大
塚
訳
E
三
O
六
頁
。
ピ
グ
1
も
ま
た
課
税
と
奨
励
金
と
に
よ
っ
て
私
的
限
界
生
産
物
と
社
会
的
限
界
生
産
物
と
の
離
反
を
誠
少
せ
し
め
、
う
る
可
能
性
を
述
べ
た
後
「
こ
の
よ
う
な
結
論
は
:
:
:
絶
対
的
な
供
給
価
格
逓
誠
の
条
件
が
作
用
し
て
い
る
産
業
に
対
す
る
国
家
奨
励
金
、
社
会
の
見
地
か
ら
供
給
価
格
逓
培
の
条
件
が
作
用
し
て
い
る
産
.
東
へ
の
国
家
課
税
を
是
一
認
す
る
論
拠
を
作
り
出
し
て
く
る
。
も
も
ろ
ん
そ
れ
は
、
偶
然
に
選
ば
れ
た
産
業
或
い
は
偶
然
に
選
定
さ
れ
た
率
の
奨
励
金
ま
た
は
税
に
よ
っ
て
首
ま
れ
る
産
莱
に
対
す
る
財
政
上
の
干
渉
を
是
認
す
る
論
拠
を
作
り
出
す
も
の
で
は
な
い
。
特
定
の
薬
を
特
定
の
時
に
特
定
量
だ
け
用
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
病
気
を
、
出
し
得
る
こ
と
は
本
当
で
あ
る
が
、
薬
一
般
経
済
的
厚
生
を
増
加
せ
し
め
を
雑
多
な
方
法
で
用
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
健
康
が
著
し
く
害
さ
れ
る
こ
と
を
同
様
に
真
実
で
あ
る
。
」
と
附
言
す
る
。
〉
-
n
E
mロ
F
F
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H
M・N
N
U
邦
訳
E
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O
頁
同
W
F
E・M
M
・
ま
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大
塚
訳
E
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八
五
頁
マ
ー
シ
ャ
ル
に
お
け
る
余
剰
分
析
の
研
究
五
経
営
と
経
済
五
回
川
別
手
広
・
M・
ミ
ω
大
塚
訳
E
三
O
二
頁
l
三
O
三
頁
m
F
E・
司
・
ま
∞
大
塚
訳
E
二
九
二
一
良
ω
B
E
-
H
M・九
H
S
大
塚
訳
目
二
九
四
頁
-L  
ノ¥
噌
E
ふ
マ
ー
シ
ャ
ル
の
消
費
者
余
剰
の
概
念
に
つ
い
て
は
最
初
一
一
コ
ル
ソ
シ
に
よ
っ
て
批
判
が
な
さ
が
、
そ
の
後
、
円
L
よ
っ
て
、
そ
の
概
念
の
も
つ
功
利
主
義
哲
学
の
背
景
に
つ
い
て
論
難
が
加
え
ら
れ
た
。
し
か
し
そ
の
後
ヒ
ツ
ク
ス
に
よ
っ
て
経
済
厚
生
分
。d
析
の
最
も
有
力
な
用
具
と
し
て
一
層
の
精
密
な
展
開
が
な
さ
れ
た
こ
と
は
周
知
の
と
お
り
で
あ
る
。
。
所
謂
補
償
原
理
も
マ
ー
シ
ャ
ル
の
消
A
吐
費
者
余
剰
分
析
に
含
ま
れ
て
い
る
と
こ
ろ
の
命
題
の
拡
張
と
看
倣
す
こ
と
が
で
き
る
。
確
に
シ
ユ
シ
ペ
1
グ
1
の
指
摘
す
る
ご
と
く
、
ナ
イ
ト
や
ロ
ピ
シ
ズ
等
に『ず
を
制
限
し
、
牧
穫
逓
増
の
産
業
を
拡
大
す
る
こ
と
が
、
ー
シ
ヤ
ル
の
消
費
者
余
剰
分
析
は
、
自
由
競
争
即
ち
最
適
生
産
と
い
う
古
い
壁
の
「
最
初
の
破
れ
口
」
を
つ
く
っ
た
。
牧
穫
逓
減
の
産
業
戸
D
生
産
を
競
争
の
極
大
以
上
に
増
さ
し
め
う
る
と
い
う
命
題
を
生
ん
だ
。
そ
し
て
牧
積
逓
増
と
自
由
競
争
と
の
関
係
に
関
す
る
議
論
は
や
が
て
不
完
全
競
争
理
論
誕
生
の
基
礎
を
与
え
た
い
ピ
グ
1
厚
生
経
済
学
の
主
要
構
造
は
、
ま
た
ロ
1
ル
の
言
う
ご
と
く
そ
の
師
マ
ー
シ
ャ
ル
の
消
費
者
余
剰
分
析
の
拡
充
発
展
で
も
あ
っ
問
。
マ
ー
シ
ャ
ル
の
余
剰
概
念
は
わ
れ
わ
れ
が
既
に
指
摘
し
た
ご
と
く
部
分
分
析
の
用
具
と
し
て
、
十
分
現
実
分
析
に
た
え
う
る
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
そ
の
た
め
に
は
何
が
必
要
で
あ
る
か
は
マ
ー
シ
ャ
ル
自
身
が
示
し
て
い
る
。
「
社
会
は
個
人
の
経
済
行
為
を
指
導
し
て
そ
の
行
為
が
幸
福
の
総
和
を
最
も
増
大
す
る
如
ぎ
方
向
に
向
け
う
る
が
、
社
会
が
こ
れ
を
有
利
に
決
行
し
う
る
限
度
は
那
辺
に
あ
る
か
。
こ
3
限
度
を
見
出
す
に
は
需
要
供
給
月
i
統
計
を
蒐
集
し
、
こ
の
統
計
を
科
学
的
に
解
釈
せ
ね
ば
な
ら
制
。
」
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川
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8
5自問。
ω
Z
E
2二
喝
さ
で
次
の
如
く
述
べ
て
そ
れ
は
経
済
学
の
主
要
な
部
門
の
基
礎
で
あ
り
、
マ
ー
シ
ャ
ル
、
エ
ジ
ウ
オ
1
ス
い
る
「
消
費
者
余
剰
は
た
ん
な
る
経
済
的
玩
具
で
は
な
い
。
ピ
グ
1
等
に
よ
っ
て
成
功
裡
に
展
開
さ
れ
た
部
円
で
あ
る
が
、
驚
く
べ
き
こ
と
に
は
抱
去
二
十
年
の
間
無
硯
さ
れ
て
き
た
。
基
礎
の
上
に
再
建
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
疑
も
な
く
そ
れ
は
尚
更
に
発
展
し
う
る
も
の
で
あ
る
。
」
確
に
消
賞
者
余
剰
分
析
は
今
日
ヒ
ツ
グ
ス
に
い
ま
や
よ
り
広
範
な
よ
っ
て
最
も
精
密
に
発
展
せ
し
め
ら
れ
て
い
る
。
凶
マ
ー
シ
ャ
ル
は
消
費
者
会
剰
分
析
の
上
か
ら
、
所
詰
極
大
満
足
説
の
批
判
を
行
い
、
政
盤
逓
増
の
傾
向
に
従
う
場
合
は
た
と
え
均
衡
点
以
上
の
生
産
増
加
が
あ
っ
て
も
、
生
産
者
の
彼
の
損
失
は
、
買
手
の
受
取
る
消
費
者
余
剰
の
増
大
よ
り
小
で
あ
る
か
も
知
れ
ず
、
「
仏
収
穫
逓
増
の
治
則
の
鋭
い
作
用
を
受
け
る
貨
物
の
場
合
、
言
い
か
え
れ
ば
、
従
っ
て
全
体
と
し
て
満
足
は
街
増
加
し
う
る
と
、
述
べ
、
生
産
量
の
増
加
に
従
っ
て
E
常
供
給
価
'
括
の
迅
速
に
低
落
す
る
貨
物
の
場
合
に
は
、
価
格
を
著
し
く
安
く
し
て
供
給
を
大
い
に
増
加
せ
し
む
る
に
足
る
奨
励
金
の
直
接
失
費
は
、
そ
の
結
果
た
る
消
費
者
余
剰
の
増
大
に
比
し
て
遥
に
少
な
い
で
あ
ろ
う
。
一
定
条
項
を
定
め
て
右
の
知
き
行
動
が
生
産
者
に
十
分
の
利
を
与
う
る
と
同
時
に
消
費
者
に
も
多
大
の
利
益
を
践
す
よ
う
に
為
し
う
る
か
も
知
れ
ぬ
の
で
あ
る
。
」
ま
た
も
し
消
費
者
聞
に
一
般
合
意
が
成
り
立
ち
う
れ
ば
、
F
E・
MM
・
右
N
大
探
訳
E
三
O
O頁
間
同
-
k
r
ω
n
z
g
H
V
2
2・叶
g
。円
g
H
開
g
g
B
Z
Z
司・
~
2
1
s
u邦
訳
(
一
五
0
1
一
五
一
頁
)
刷
開
・
〉
・
問
。
口
、
回
目
ω
吉
岡
山
可
。
同
開
g
ロ
O
B古
叶
V
C
ロぬ
}
y
H
M
-
S
N
M
W
F
E・司・
hqu
大
塚
訳
直
三
O
七
頁
。
マ
ー
シ
ャ
ル
ー
に
お
け
る
余
剰
分
析
の
研
究
五
五
